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 Los tratados comerciales que nuestro país ha suscrito, han generado un 
conflictivo escenario en el desarrollo de los pequeños y medianos productores. 
Por esto, se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas productivas 
que permitan entregar valor agregado a la producción agrícola. Para ello se 
presenta la agricultura orgánica como una alternativa económicamente viable 
para su adopción y obtener productos que entreguen mayor utilidad. En base a 
esta problemática,  se planteó el siguiente objetivo general, comparar los 
resultados económicos generados por los rubros orgánicos y convencionales, 
seleccionados en 3 regiones del país. Determinando así, los cultivos más 
lucrativos para ser adoptados por los agricultores. 
 Para lograr esto, se realizaron estudios de caso en los distintos rubros 
seleccionados. A través de los cuales, se construyeron fichas técnicas de 
cultivo, que permitieron la determinación de los costos de producción y el 
cálculo de Margen Bruto y la Rentabilidad generada por la actividad. 
 El principal resultado de este trabajo, fue determinar la posibilidad de 
lograr mayores Márgenes en cultivos orgánicos, siempre que se logren 
sobreprecios para estos productos.   
 SUMMARY 
     
 
 The commercial treaties that our country has arranged, have generated a 
conflicting scenario in the development of small and medium producers. For this 
reason, it becomes necessary to search for new product alternatives that can to 
give value added to agricultural production. For is reason organic agriculture is 
presented as an economically viable alternative to obtain products provide 
greater utility. Based on this situation, following general objective  was put fort, 
to compare the economic results generated by organic and conventional items, 
selected in 3 regions of the country. There by determining, the most lucrative 
cultivations to be adopted by the farmers.   
   To achieve this, case studies were carried out in different selected 
processes. Through which, technical records of cultivation were created that 
allowed the determination of the production costs and calculation of raw margin 
and the Profitability generated by the activity.   
   The main result of this work, was to determine the possibility to achieve 
greater margins in organic cultivations, whenever profits are achieved for these 
products. 
 
 
